












































































p. 1上5 東方事報→東方皐 p.7下7 ~J而束之→・劫而束之 同8・費日我笑御
哉→費目我笑御哉 p. 13下5 Karlgrcn→Karlgren 同6Autherticity→Authen-
ticity p. 26下14 望虚思其人→望底思其人 同 監を望みては→底を望みては
p.27上1 駄む及ばず→歌むに及ばず 同3 懐呪如或存→f長悦如或在 p.37上14
績んで→読んで 同下6 奄まちに→奄まちに p.41上11 思わる→思われる
ずζちま ，_ち
p.43上13 出て来る。→出て来る， p.46上7 (注7)→(注9) . p.47上18 張
協→張載 p.51下2 時の→良時の p.52下4 だけども→だけれども p. 59下15
二十一篇をを→二十一篇を p. 61上16 猫り→濁り p. 68上4 存在視定→存在
規定 p. 69上10 良相は→民恕は p. 85下2 俳佃塩基間→俳個塩基間 p. 
86下2 帝宮遠→帝宮遠 p.87下10 (151~?)→(531~ ? ) p. 89下5 人事は
は→人事は p. 93柱いてつ→ついて p. 97上2 北端→南端 p. 107下2，13
締擁→軽締同4 潜岳，は→潜岳は， 同8 博玄→侍玄 p. 114下6 何悼→
何熔 p. 129上8 賠りもの→賜りもの
文献日銀 p.3 9 星川清孝茨城大皐紀要→星川清孝 3月 茨域大挙文理事
部紀要同23 柏崎采談→花崎釆談 5月 間34 波多野太郎→波多野太郎 5月
p. 4 6修道杜 B6→4月 修道祉 B6， 同28 猪俣圧八→猪俣庄八 3月 同
36 孔乙己→孔乙己 p. 23 23 press， peking，→Press， Peking 同26 Bernand 
-→Bernard p. 25 24 PO hu t'ung→PO Hu T'ung 同27 唐代の研究しお
り→唐代研究のしおり
欧文要項 iv 7 MURAKAMI.→MURAKAMI， Kyoto University. 
表誤第七加
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